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Pe r an£; saudara adalc::h satu kejadi a n yan r-; 
bern l ane; di de:-, l am se j arah orang fvl elayu tradi si. i.p c.bi la 
seseorang sult an ma ngl.<:at biasanya akan menimbulkan 
~risis pqlitik di da lam ne geri kerana soal penggant i an 
rnenjad i pun ca perselisihan dikalangan golongan pemerintah. 
}; pabila ~Je rl aku peperE:ngan s udah t entu akan meli betkan 
per pG C<::-ha n dikal E. ng~n pihak . yang terlibat. Keadaan akan 
lebih meruncing lagi _apabila pembesar~pembesar turut sama 
cam pur t a ngan demi kepen t ingan periba di mereka. Biasany~ 
p ihQk yan~ me nang ak an cuba memulih kembali kerajaan 
yang t e l a h berpecah. Tulisan ini j uga unt~k mencari 
punca at ~ 11 se b;: b ke ncpa kejadian y8ng tersebut di atas 
sentiasa ber laku di· :dalam sejar a h or ang Melayu tradisi. 
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